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Владимир Александрович Шалыгин (к 60-летию со дня 
рождения)
Vladimir Aleksandrovich Shalygin (to the 60th birthday)
УДК 617-053.2(092)
14   2008июля  .   60   г исполнилось лет со дня 
    рождения детского хирурга профессора Влади-
  .мира Александровича Шалыгина
. .В А     Шалыгин окончил Томский медицинский 
 ( ),    институт ТМИ клиническую ординатуру и ас-
     пирантуру по детской хирургии при кафедре 
 .   (1985)детской хирургии Защитил кандидатскую  
  (1998) ,  1999и докторскую диссертации с  .  г и по 
  —   настоящее время профессор кафедры дет-
    ских хирургических болезней Сибирского госу-
  дарственного медицинского университета 
( ).     СибГМУ Становление его как клинициста 
     широкого профиля проходило на кафедре дет-
 ,    ской хирургии руководимой видным детским 
  . .хирургом профессором В И   (1913—Москвиным
1998),    учеником выдающегося отечественного 
,    ученого представителя московской школы дет-
   . .ских хирургов профессора И С  .Венгеровского
   Приоритетным научным направлением дея-
 . .    тельности В А Шалыгина является изучение 
    диагностики и коррекции нарушений гемореоло-
     гии и микроциркуляции при хирургическом сеп-
,        сисе по вопросам которых он был одним из 
    первых исследователей в отечественной дет-
 .    ской хирургии Разрабатываемые им новые 
   диагностические и терапевтические подходы 
    улучшили исходы ранее фатальных септических 
    (заболеваний у новорожденных детей некроти-
    ),ческая флегмона и эпифизарный остеомиелит  
    .сократили сроки лечения и реабилитации
     В последние годы им проводятся перспектив-
    ные исследования патогенеза эндогенной инток-
      сикации и других факторов в течение аппендику-
   ,  лярного перитонита у детей изыскание способов 
  предупреждения развития послеоперационных 
,   осложнений сокращения  сроков стационарного 
.    —  лечения Другое научное направление изуче-
     ние состояния гемостаза при остром гематоген-
   .  ном остеомиелите у детей Предложенные про-
 . .фессором В А     Шалыгиным и внедренные в 
     клинику новые методы интенсивной терапии со-
    здали условия полного клинического выздоров-
,   ,   ления снизили инвалидность исключили воз-
  .можность летального исхода
    Внедрение новых технологий в клиническую 
     0,6%практику позволило снизить летальность до  
  ,  при аппендикулярном перитоните повысить эф-
     фективность диагностики и лечения острого ге-
    матогенного остеомиелита и добиться сокраще-
   -  ния сроков лечения септико пиемических форм 
 1,5 . в раза
. .В А       Шалыгин в течение последних лет ши-
     роко использует личные контакты с отечествен-
 .   —   ными фирмами Цель быстрое внедрение 
    современных отечественных препаратов в прак-
     тику отделения интенсивной терапии и реанима-
.     ции В травматологии его исследования посвя-
    щены изучению метаболизма при критических 
,     -состояниях в частности при черепно мозговой 
 ( ),    травме ЧМТ разработка схем коррекции поз-
    волила значительно снизить летальность и 
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1 .кор
  уменьшить число психо  неврологических дефи-
  . цитов в дальнейшем
  ,  . .Будучи профессором кафедры В А  Шалы-
 гин при      ,нимает активное участие в ее развитии  
    бережно относится к достижениям предыдущих 
.  . .поколений В А  Ша   лыгин продолжает традиции 
, кафедры прив   ,   нося то новое что требует вре-
,    .   мя в которое мы живем На кафедре расшире-
    ны тематические циклы по интенсивной 
    , терапии и реанимации в педиатрии обновлена 
   типовая программа последипломной подготовки 
.    — специалистов Выпускники кафедры детские 
,  ,  ,  хирурги анестезиологи нейрохирурги урологи 
       успешно работают в Томске и за его предела-
,    ми возглавляют специализированные отделе-
,    ния выполняют обязанности главных специали-
.стов
    . .Свою работу на кафедре В А   Шалыгин со-
      —  четает с работой на клинической базе в дет-
   ской городской больнице № 4   в качестве члена 
  ,  медицинского совета больницы неоднократно 
   -выступал на заседаниях лечебно контрольной 
,  -   -комиссии научно практических и клинико ана-
 .  томических конференциях Являясь ответствен-
     ным за уровень работы отделения интенсивной 
   , . .терапии и реанимации больницы В А  Шалыгин 
 , , курирует диагностическую методическую учеб-
,  ,    ную консультативную экспертную и другие 
 .   формы работы Участник передвижных врачеб-
      ных бригад в рамках работы Российского фон-
 « »    да Милосердие на территории Томской обла-
.сти
. .В А   —   150   Шалыгин автор более работ в ве-
  ,  1 ,дущих отечественных изданиях монографии  
  2  .  2 им подготовлены кандидата наук Имеет па-
 .тента РФ
   Научную деятельность Владимир Алексан-
      дрович совмещает с активным участием в об-
 .   1980-щественной жизни В х .    гг был членом и 
   « ».лектором Всесоюзного общества Знание  
. .В А   —   Шалыгин председатель региональной 
    ,секции Ассоциации детских хирургов России  
   член областной общественной организации 
«   »,  -Общество детских хирургов член корреспон-
    дент Международной академии наук высшей 
    (  ). школы по сибирским регионам САН ВШ Он 
 -  возглавляет научно исследовательскую работу 
 .на кафедре
    За многолетнюю работу награжден почетны-
    ми грамотами администраций Томской области 
       и города Томска за заслуги в деле организации 
   и совершенствования хирургической службы 
    .детского возраста в Западной Сибири
Ректорат,  профессорско-преподавательский 
состав,  сотрудники кафедры детских хирурги-
ческих болезней  СибГМУ, коллеги и редакция 
журнала  «Бюллетень  сибирской  медицины» 
сердечно поздравляют Владимира Александро-
вича Шалыгина с юбилеем, желают ему здоро-
вья и дальнейших творческих успехов.
 !Дорогие коллеги
        Мы с радостью разместим на страницах журнала ваши поздрав-
.ления
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